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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪــﻫ: ﺮــﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋــﭘ ﻲﻠــﺻا فﺪــﻫ ، يﺎــﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺶــﻘﻧ ﻲــﺳرﺮﺑ 
ﺖﻴﻌﻤﺟ  ﻴﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ناور ﺖﻣﻼﺳ و ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺶﻴﭘ ﺮ يرﺎﺘﻓرﺪﺑ ﻦﻴﺑ ﺎـﺑ نﺪﺷ
 ﻪــﻌﺟاﺮﻣ يﺮــﺘﻧﻼﻛ ﻪــﺑ نﺎﮔﺪــﻨﻨﻛــﻫ دﻮــﺑ ناﺮــﻬﺗ هداﻮﻧﺎــﺧ هﺎــﮔداد و ﺎ.  
شور: ﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ  ﺖﻴﻌﻤﺟ يﺎﻫ يرازآﺮﺴﻤﻫ ،ﻲﺘﺧﺎﻨﺷو ﻢﺋﻼﻋ ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ 
 هﺪـﺷ ﺮﻈﻧﺪﻳﺪﺠﺗ ﻲﻟاﺆﺳ دﻮﻧ )SCL-90-R( ﺪـﺷ اﺮـﺟا ﻪـﻧﻮﻤﻧ داﺮـﻓا يور ﺮـﺑ  .
 ﻪﻧﻮﻤﻧ هﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺮﻓا ﻪـﺷﻮﺧ يﺮـﻴﮔ ا سﺮﺘـﺳد رد و يا ز49 يﺮـﺘﻧﻼﻛ 
 ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻢـﺠﺣ بﺎﺴـﺘﺣا ﺎـﺑ هداﻮﻧﺎـﺧ هﺎـﮔداد و ناﺮـﻬﺗ ﺮﻬﺷ ﺢﻄﺳ450 ﺮـﻔﻧ 
 ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا . ﻪﺑ تﺎﻋﻼﻃاﺖﺳد  ﺪـﻨﭼ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻞﻴﻠﺤﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هﺪﻣآ
 ﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﺲﻧﺎﻳراو ﻞﻴﻠﺤﺗ و هﺮﻴﻐﺘﻣ. ﻪﺘﻓﺎﻳ  ﺎـﻫ: ﺞﻳﺎـﺘﻧ 
 ﺖﻴﻌﻤﺟ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻼﻴﺼﺤﺗ و ﻦﺳ ،يرادرﺎﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ،ﻦﻴﻳﺎﭘ ت
 تﻼﻜﺸــ ﻣ ﻪــ ﺑ ﻼﺘــ ﺑا و ﺮﺴــ ﻤﻫ يرﺎــ ﻜﻴﺑ ،دﺎــ ﻴﺘﻋا ،ناﺪــ ﻧزﺮﻓ يﻻﺎــ ﺑ داﺪــ ﻌﺗ
 ﺶﻴﭘ ﺮﻴﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور يرﺎﺘﻓرﺪﺑ عاﻮﻧا ﻪﺑﺮﺠﺗ رد ﻦﻴﺑ ﺎﻫ) ،ﻲﻤﺴـﺟ
 ﻲﻔﻃﺎﻋ و ﻲﺴﻨﺟ ( ﺪﻨﺘﺴﻫ حﺮﻄﻣ)01/0p<( تﻼﻴﺼﺤﺗ ،يرادرﺎﺑ هوﻼﻋ ﻪﺑ ؛
 ﻲﺑ و ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻦﺳ و ﺶﻴﭘ ناﺪﻧزﺮﻓ يﻻﺎﺑ داﺪﻌﺗ ﺰﻴﻧ و نز يرﺎﻛﻲﻨﻴﺑ  ﻦـﻳا هﺪﻨﻨﻛ
 يرﺎﺘﻓرﺪـﺑ عاﻮـﻧا دﺮـﻓ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲـﻣ ﻪـﺑﺮﺠﺗ يﺪﻳﺪـﺷ ﺪـﺣ رد ار ﺎـﻫ ﺪـﻨﻛ .
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﻲـﻣ يرازآﺮﺴـﻤﻫ زوﺮـﺑ رد ﺮﺛﺆـﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﺧﺎﻨﺷ  ﻪـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ
 ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺣاﺮﻃ و ﺶﻫﺎﻛ ﺖﻬﺟ يﺮﺗﺪﻨﻤﻓﺪﻫ يﺎﻫﺶﻴﭘ ﺮﻴﮔ ﻚـﻤﻛ نآ زا ي
ﺪﻳﺎﻤﻧ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ : ﻲﮔﮋﻳو ؛يرازآﺮﺴﻤﻫ ﺖـﻴﻌﻤﺟ يﺎـﻫ ﻲـﮔﮋﻳو ؛ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ يﺎـﻫ
ناور ﻨﺷﻲﺘﺧﺎ   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :22/4/1388ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :19/10/1388 [ 
  Abstract 
Objectives: The main objective of this research was to 
assess the roles of demographic and mental health 
variables as predictive variables of abuse among in-
dividuals referred to police stations and family courts. 
Method:  450 individuals were selected through stratified 
convenience sampling from 49 police stations and the 
family court in the city of Tehran.  The subjects were 
administered a demographics questionnaire, Spouse abuse 
questionnaire, and the Symptom Checklist -90- Revised 
(SCL-90-R). The data were analyzed through multivariate 
regression analysis and regression variance analysis. 
Results: The results revealed that the variables like 
pregnancy, low age and education, high number of 
children, addiction, spouse unemployment, and psychiatric 
problems could be considered as predictive variables for 
experience of various types of abuse (physical, sexual, and 
emotional), (P<0.01). In addition, pregnancy, low age and 
education, wife's unemployment, and high number of 
children, are predictive variables for severe spouse abuse.  
Conclusion: Identifying effective factors leading to 
spouse abuse can be helpful to develop purposeful 
programs for reducing and preventing spouse abuse. 
Key words: Spouse abuse; demographic variables; 
psychological characteristics 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤــﺴﺮآزاري ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻳــﻚ ﻣﻌــﻀﻞ ﺑ ــﺰرگ ﺑ ــﺸﺮي در 
و ( 9002،  3ﺳﻠﻴﻬﻮا و 2، ﻧﺎﻧﺎ1ﻟﻴﻮآ)اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻄﺮح 
ﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ، اﻧـﻮاع ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﻟﻔﻪ 
. ﮔﻴـﺮد ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ را درﺑﺮﻣـﻲ از آزارﻫﺎي ﺻﻮرت 
ﻛ ــﺮدن و ﺳ ــﻮزاﻧﺪن، ﻛﺘ ــﻚ زدن، ﻣﺠ ــﺮوح  آزارﻫ ــﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻴـﺮ، ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺗﺤ ــﺼﻴﻞ و دﻳﮕ ــﺮ ﻣﺤ ــﺪود ﻛ ــﺮدن زﻧ ــﺎن از اﺷ ــﺘﻐﺎل ﻳ ــﺎ اداﻣ ــﻪ 
.  ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪﻫـﺎيﻫـﺎي دﻟﺨـﻮاه، ﺟـﺰء ﺑـﺪرﻓﺘﺎري  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎري و آزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺪرﻓﺘﺎري
  (. 9991، 4ﻜﺮﻟوا)ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﻤﺴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
ﺧ ــﺸﻮﻧﺖ و ﺑ ــﺪرﻓﺘﺎري ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻫﻤ ــﺴﺮ در ﺑ ــﺴﻴﺎري از 
و ﺷـﻴﻮع آن در ( 1002، 5ﻛـﻼرك)اي ﺷـﺎﻳﻊ   ﭘﺪﻳـﺪهﻛـﺸﻮرﻫﺎ
ﺎﻟﻌـﻪ ﭼﻪ ﻳـﻚ ﻣﻄ  ﭼﻨﺎن. ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ 
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻮم ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ ﻧ ــﺸﺎن داده اﺳ ــﺖ، ﺑ ــﻴﺶ از ﻳ ــﻚ 
ﻫــﺎ در آﻣﺮﻳﻜــﺎ ﻗﺮﺑــﺎﻧﻲ ﺧــﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤــﺴﺮ ﻫــﺴﺘﻨﺪ اورژاﻧــﺲ 
، 01 و ﻛﺎرﻟـﺴﻮن 9، ﺗـﻮﻛﺮ 8، روزﻧﻮﺳﻜﻲ 7، اﺳﻤﻴﺖ 6ﻛﺎك ﺑﻴﺮوس)
، 21، ﭘﺘﺮوﺳ ــﻜﻮﻳﭻ11ﭼﻨ ــﻴﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ رﻳﭽﺎردﺳ ــﻮن  ﻫ ــﻢ(. 6002
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 2002 )51 و ﻓﺪرم 41، ﻣﻮري 31ﭼﺎﻧﮓ
 درﻣـﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮ -ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛﺰﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  زن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﻨﺞ از ﻫﺮ 
  . ﻛﻨﺪ ﻫﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ  ﻳﻚ زن اﻧﻮاع ﺑﺪرﻓﺘﺎري،ﻟﻨﺪن
زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ % 92ﻳﺎﺑﻲ در ﻛﺎﻧﺎدا در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ 
اﻧـﺪ و ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻗﻞ  ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺣـﺪا 61 ﺗـﺎ ﻫـﺸﺖ آﻧﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳـﻦ % 15
، 61ﻟﻴـﺖ )اﻧـﺪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ از ﻫـﺮ (. 0002، 81 و رﭼﻨﺮ 71ﻣﻮرﻳﺲ
ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻳـﻚ زن ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤـﺴﺮش ﻣـﻮرد ﺑـﺪرﻓﺘﺎري آ زن ﭼﻬﺎر
  (.8002، 91ﮔﺎﺗﻠﻴﺐ)ﮔﻴﺮد  ﺟﺴﻤﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺴﺮ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ  
اي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 5002، 12 و اﻟﻤـﺎردي 02اﺣﻤﺪ)ﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﻴ
 زن ﻳﻚ زن ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎرﺷﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻫﺮ 
ﻛﻨـﺪ  زن ﻳﻚ زن ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﻲ ﺳﻪو از ﻫﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ (. 9991، 22واﻳﺘﺮ ﻣﻚ)
زﻧـﺎن % 18ﻪ  ﻧﻔﺮي از زﻧﺎن در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛ 001
ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤـﺴﺮ ﺧـﻮد ﻣـﻮرد ﺑـﺪرﻓﺘﺎري و آزار ﻗـﺮار ﻣـﻲ
در آﺗـﻦ ﻧـﺸﺎن داد ( 9991) 42آﻧﺘﻮﭘﻮﻟـﻮ (. 5991، 32رﻳـﻦ  اوﺟﻴﻦ)
در . ﺧـﻮرد  زن ﻳـﻚ زن ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮﻫﺮ ﻛﺘـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻪ از ﻫﺮﺳﻪ 
ﺷـﻤﺎر  ﻪﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟـﺪي ﺑ ـ
ﻛـﺸﻮر ﻌﻪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟ (. 6002، 62 و ﺳﺎﻫﻴﻨﮕﻠﻮ 52ﺑﻮﻛﻦ)رود  ﻣﻲ
و ﺷﻴﻮع ﺑﺪرﻓﺘﺎري % 16/5ﻫﻨﺪ ﺷﻴﻮع ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن را 
 و 72روﻳﻜـــﺎ)ﮔـــﺰارش ﻛـــﺮده اﺳـــﺖ % 71/8ﺟـــﺴﻤﺎﻧﻲ را 
ﻫﺎﻳﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺶ (. 8002، 82ﭘﺮاﺗﻴﻨﻴﺪﻫﻲ
 در ﺷـﻬﺮ (6731) ﺷـﻬﻴﻨﻲ ﻳـﻴﻼق ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل، . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤـﺴﺮ زﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ % 08/7اﻫﻮاز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻬـﺎ آﻧ% 42اﻧـﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎري روان 
  . اﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده
% 61/5در ﺗﻬـﺮان ﻧـﺸﺎن داد ( 9731)ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺘﺎﺣﻲ ﻣﻔـﺮح 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﺷـﺎن را ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻛـﺮده زﻧﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده 
 درﺻ ــﺪ دو و ﺧ ــﺸﻮﻧﺖ ﺷ ــﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ % 41/5اﻳ ــﻦ ﻣﻴ ــﺰان 
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي . اﻧﺪﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻔﻴﻒ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده 
ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪ % 55ﻫﻤﺴﺮآزاري در ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛـﺸﻮر 
  1 (.4831ﻗﻬﺎري، ﻋﺎﻃﻒ وﺣﻴﺪ و ﻳﻮﺳﻔﻲ، )
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻧ ــﺸﺎن داده اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﺑﺮﺧ ــﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي 
در اﻳـﻦ .  ﻫﻤـﺴﺮآزاري راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد داردﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ زﻧـﺎن ﺑـﺎردار ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد راﺳﺘﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ 
 (.0002ﻟﻴـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻫﻤـﺴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻃﻮل ﻣـﺪت ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑــﻪ ،ازدواج و ﺑ ــﺪرﻓﺘﺎري ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ زن، راﺑﻄ ــﻪ وﺟ ــﻮد دارد 
ن ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و ﻛﻪ ﻣﻴﺰا  ﻃﻮري
، 03، ﻓﻠ ــﺪﺑﺎ92ﺳــﻮﻣﺎﭼﺮ)ﻳﺎﺑ ــﺪ ﻃــﻮل ﻣــﺪت ازدواج ﻛــﺎﻫﺶ ﻣــﻲ 
ﻋ ــﻼوه،  ﺑ ــﻪ(. 0831؛ زﻧﮕﻨ ــﻪ، 1002، 23 و اﺳ ــﻤﻴﺖ13ﻛﻮﻫﻨ ــﺎﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ 
( 6731ﺷﻬﻨﻲ ﻳﻴﻼق، )ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ اﻗﺪام ﻣﻲ 
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻴﺶ از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻗـﺮار ﺮ ﻏﻴ و زﻧﺎن 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد و ﻫـﻢ (. 2831ﺑﮕﺮﺿـﺎﻳﻲ، )ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻲ
واﻟﻜـﺮ، )زﻧـﺪ اﻟﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﻴـﻪ زﻧـﺎن داﻣـﻦ ﻣـﻲ 
  (. 2002 ،43ﻓﻠﺪ  و ﻟﻮك33ﺗﻮن اﺳﺘﻲ
ﻧﻘــﺶ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﺳــﻼﻣﺖ روان در ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺗﻲ ﻛــﻪ ﺑ ــﻪ 
ﺸﺎن دادﻧـﺪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻧـﺪ، ﻧ ـا ﻪﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘ ـ
ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤـﺴﺮﺷﺎن واﻗـﻊ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
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و ﺷـﺪت ﻣـﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ، ﺷـﺪت ﺧـﺸﻮﻧﺖ را ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
  (. 7002، 2 و ﻻو1ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ)دﻫﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ 
ﻨـﺪه ﺑـﺮاي ﻛﻨﺑﻴﻨـﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻧﻘﺶ ﭘـﻴﺶ 
  .ﭘﺮدازد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻲﻫﻤﺴﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻣﻮرد 
  
  روش 
.  ﺗﺤﻠﻴﻠــﻲ اﺳــﺖ–ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ از ﻧــﻮع ﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ 
ﻣﺎﻫـﻪ ﺳـﻮم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳـﻪ آﻣﺎري را ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ دادﮔـﺎه ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻳـﺎ 2831ﺳﺎل 
ﻫـﺎ از ﻮﻧـﻪ  ﻋﻠـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤ .اﻧـﺪ ﻫـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛـﺮده ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺘـﺮي 
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻏﻠـﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن ﻫﻤـﺴﺮآزاري و  ﻛﻼﻧﺘﺮي
 ﻫـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﺑـﻪ ﻛﻼﻧﺘـﺮي 
اي ﮔﻴـﺮي در دﺳـﺘﺮس و ﺑـﻪ روش ﺧﻮﺷـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻼﻧﺘﺮي وﺟﻮد 94ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان . ﺑﻮد
 ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺷـﺮﻗﻲ، ﻏﺮﺑـﻲ و دارد، ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ، 
ﻛﻼﻧﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﭼﻬﺎرﻣﺮﻛﺰي از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻠﻲ ﻛـﻪ 054ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، . ﺷﺪ
ﻫﺎ و دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛـﺮده  ﻣﺎه ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺘﺮي  ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از . ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ 
 12ﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻪ  ﻛﻼﻧﺘﺮي 02
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ از ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ  ﻧﻔﺮ 22ﺗﺎ 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري در ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺗﻜﻤﻴﻞ 
  . ﺑﻮد% 41و درﺻﺪ اﻣﺘﻨﺎع 
ﻫـﺎ را ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت 
ﺳﻮاد ﻳـﺎ داد و ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
. ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣـﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻛﻢ ﺳﻮاد، 
ﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻛﺎررﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  :ﺧﺘﻲ، ﻫﻤﺴﺮآزاري و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻮدﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ :ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻪﻧﺎ ﭘﺮﺳﺶ( اﻟﻒ
ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ از ﻣـﻮاردي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ،  ﻣﺎده را در ﺑﺮﻣﻲ 91
ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺷﻐﻞ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان، ﻣـﺪت 
ﺑﻪ . دﻫﺪازدواج، اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﺎرداري، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻤـﺴﺮان ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻼوه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ 
  . ﻴﺰ ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻧ
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ : ﻫﻤـﺴﺮآزاريﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ( ب
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ادﺑﻴﺎت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺴﺮآزاري 
ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻫﻤﺴﺮآزاري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺟﻨـﺴﻲ و 
 02ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ . دﻫـﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
 41 و ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨـﺴﻲ  ﺳـﺆال 01ﺳﺆال، ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ 
آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑـﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻫـﺮ . دﻫـﺪ  ﻣﻲﺳﺆال را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
 ﭘﺎﻳـﻪ  ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻳﻜـﻲ از ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﺳﺆال، ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﺮ 
ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﺰ، ﮔـﺎﻫﻲ، اﻏﻠـﺐ و 
  (.4831ﻗﻬﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻛﻨﺪ  ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﺮه
ﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و  ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري اﻳﻦ 
ﺑﺮاي اﻋﺘﺒـﺎر دروﻧـﻲ از ﺿـﺮﻳﺐ . رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺳـﺆاﻻت 
 ، ﺑـﺎزآزﻣﻮن–ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ روش آزﻣـﻮن . ﺑـﻮد% 49
 ﺗـﺎ 02زن ﻧﻔـﺮ  03ﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ در اﺧﺘﻴﺎر  دوﺑ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ % 79ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﺖ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓ ﻪ ﺳﺎﻟ 04
ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ، ﺟﻨﺴﻲ و ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎي ﺑﺪرﻓﺘﺎري  ﺑﺨﺶ
ﻗﻬـﺎري و ﻫﻤﻜـﺎران، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 0/89 و 0/69، 0/89
  1  (.4831
  3ﭼـﻚ ﻟﻴـﺴﺖ ﻋﻼﺋـﻢ ﻧـﻮد ﺳـﺆاﻟﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪﻧﻈﺮ ﺷـﺪه ( ج
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮد ﺳﺆاﻟﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺷـﺪه :(R-09-LCS)
ﺮاي ﺳـﺮﻧﺪ ﻛـﺮدن اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑ 
( 3791 )6 و ﻛـﻮي 5، ﻟﻴﭙﻤﻦ4 را دراﮔﻮﺗﻴﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ . اﺳﺖ
   ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ . ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻼﺋـﻢ رواﻧـﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
 -، وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي )MOS(7ﻛـﺮدن  ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﻪ ﺳﺆاﻟﻲ، 09
، )S-I( 9، ﺣــــــﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑــــ ــﻴﻦ ﻓــــــﺮدي )C-O( 8ﻋﻤﻠــــ ــﻲ
و  ، ﺧــ ــﺼﻮﻣﺖ )XNA(11اﺿــ ــﻄﺮاب ،)PED(01اﻓــ ــﺴﺮدﮔﻲ
، اﻓﻜ ــﺎر )BOHP( 31 ﺗ ــﺮس ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧ ــﻪ،)SOH(21ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي
، ﻧﺎراﺣﺘﻲ و )YSP(51 ﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺮﻳﺸﻲو روان  )RAP(41ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺎده ﭘـﻨﺞ . ﻛﻨﺪاﻓﺮاد را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ  ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ 
 ﻗـﺮار دارد ﻛـﻪ «ﺷـﺪت  زﻳﺎد و ﺑـﻪ ، ﻫﻴﭻ، ﻛﻤﻲ، ﺗﺎ ﺣﺪي  »ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺎ  اي ﻫﺮ ﻣﺎده ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﺑﺮ 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن را ( 2731)ﺑﺎﻗﺮي ﻳﺰدي . ﻛﻨﺪرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ 
ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﺪه ﻧـﺎراﺣﺘﻲ  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ % 08در اﻳﺮان 
اي، ﻋﻤـﻖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ آزﻣﻮن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ ﻓﺮد را از ﻧﻈﺮ آﺳﻴﺐ 
، ﺟﻤـﻊ ﻋﻼﺋـﻢ (ISG) 61 ﻛﻠﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺿـﻲ ﺿﺮﻳﺐ: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 ﺑﻌــﺪ ﻧــﻪ  (.IDSP) 81 و ﺿــﺮﻳﺐ ﻧــﺎراﺣﺘﻲ(TSP) 71ﻣﺮﺿــﻲ
 ﻋﻤﻠﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي، –ﻛﺮدن، وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي  ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
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اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺗﺮس ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ، 
  .ﭘﺮﻳﺸﻲ، ﻧﺎراﺣﺘﻲ و ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ اﻓﻜﺎر ﭘﺎراﻧﻮﺋﻴﺪي و روان
ﻮرد ﻣﺎﻫﻴــﺖ ﭘــﮋوﻫﺶ و ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن در ﻣـ ـﺑــﺮاي ﺷــﺮﻛﺖ 
دﺳﺖ آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺗﻲ داده ﺷـﺪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ 
 از ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛـﻪ ﻣﺎﻳـﻞ 
 ،ﻫـﺎ از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  اده دﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺟﻬﺖ . ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪﭘﮋوﻫﺶ 
  .رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
و دادﮔـﺎه ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﻬﺮ ﻫﺎ  ﻛﻼﻧﺘﺮياي ﻛﻪ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ 054از 
ﺗﺤـﺼﻴﻼﺗﻲ در ﺣـﺪ %( 74/1)  ﻧﻔـﺮ 212ﺗﻬﺮان ﮔﺮدآوري ﺷﺪﻧﺪ 
ﺳـﻦ . ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷـﺘﻨﺪ %( 51/5)  ﻧﻔﺮ 511دﻳﭙﻠﻢ و 
 05 ﺗـﺎ 13ﺑـﻴﻦ %( 75/3)  ﻧﻔـﺮ 852 ﺳﺎل، 03زﻳﺮ %( 63) ﻧﻔﺮ 261
  .ﺑﻮد ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 15%( 6/7)  ﻧﻔﺮ03ﺳﺎل و 
%( 9/8)  ﻧﻔـﺮ44 ،ﺑﺮرﺳـﻲﻣـﻮرد ﻫـﺎي  از ﺑـﻴﻦ ﻫﻤـﺴﺮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ
 ﻧﻔـﺮ 412در ﺣﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت %( 71/3)  ﻧﻔﺮ 87ﺳﻮاد،  ﺑﻲ
ﺗﺤــﺼﻴﻼت داﻧــﺸﮕﺎﻫﻲ %( 52/3) ﻧﻔــﺮ 411دﻳــﭙﻠﻢ و %( 74/6)
درآﻣﺪي زﻳـﺮ %( 4)ﻧﻔﺮ 81ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ . داﺷﺘﻨﺪ
 ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎن، 002 ﺗﺎ 101ﺑﻴﻦ %( 72/4)  ﻧﻔﺮ 321ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، 
 ﻧﻔـﺮ 69 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و 004 ﺗﺎ 102درآﻣﺪي ﺑﻴﻦ %( 03/4)ﻧﻔﺮ 731
ﻻزم . داﺷـﺘﻨﺪ  در ﻣـﺎه  ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن 004ﺑﻴﺶ از درآﻣﺪي %( 12/3)
  . ﻧﺪﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد %(91/6) ﻧﻔﺮ 67ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑـﺪون %( 93/1) ﻧﻔـﺮ 131در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻴﺰ 
ﻧﻔـﺮ  73ﻓﺮزﻧـﺪ و ﺳـﻪ ﻳـﻚ ﺗـﺎ داراي %( 26/7)  ﻧﻔﺮ 282ﻓﺮزﻧﺪ، 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرداراي %( 8/2)
  ﭘـﻨﺞ%(74/6) ﻧﻔـﺮ 931 ،در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﺪت ازدواج
 ﺑـﻴﻦ %( 01)ﻧﻔـﺮ  35 ﺳـﺎل، 01 ﺗﺎ ﺷﺶﻧﻔﺮ ﺑﻴﻦ %( 42 )601ﺳﺎل، 
 ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮ از ﻳـ ــﺎ ﺳـ ــﺎل 61%( 81/4) ﻧﻔـ ــﺮ 54 ﺳـ ــﺎل و 51 ﺗـ ــﺎ 11
 912 ،در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﻋﺘﻴـﺎد ﻫﻤـﺴﺮ . ﮔﺬﺷﺖازدواﺟﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻋـﻼوه  ﺑﻪ. ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ %( 84/7)ﻧﻔﺮ
 ﻛﻪ در ﻃﻮل دوران ﺑـﺎرداري ﻛﺮدﻧﺪﮔﺰارش %( 23/2) ﻧﻔﺮ 911
  .ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻧﻔـﺮ 544د ﻛـﻪ اﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻧـﻮاع ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻧـﺸﺎن د 
ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨـﺴﻲ و %( 06/7) ﻧﻔـﺮ 372ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ، %( 89/9)
ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ را در زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك ﺧـﻮد %( 49/7) ﻧﻔﺮ 624
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺪرﻓﺘﺎري از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪت ﻧـﺸﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﻪ. اﻧﺪﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده 
ﮔـﺎﻫﻲ، ( 22/5) ﻧﻔـﺮ 001ﺎﻃﻔﻲ  ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋ ـداد
ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺑـﻪ %( 02/4) ﻧﻔـﺮ 19اﻏﻠـﺐ و %( 75/1) ﻧﻔﺮ 452
  . ﻨﺪﻓﺘﮔﺮ ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻗﺮار ﻣﻲﺧﻮد ﮔﺰارش 
ﮔﺰﻳﻨـﻪ %( 36/3) ﻧﻔـﺮ 632در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟـﺴﻤﻲ، 
  ﮔﺰﻳﻨـﻪ %(3/5) ﻧﻔﺮ 31 ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻏﻠﺐ و %( 33/2) ﻧﻔﺮ 421ﮔﺎﻫﻲ، 
 922 ،ﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨـﺴﻲ در راﺑﻄ ـ. اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ را 
، ﮔﺰﻳﻨـﻪ %(93/9) ﻧﻔـﺮ 071ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت، %( 35/8)ﻧﻔﺮ 
ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ در ﻣﻌـﺮض ﺑـﺪرﻓﺘﺎري %( 6/3) ﻧﻔـﺮ 72اﻏﻠـﺐ و 
  . ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ
  ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﻲ راﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ 
  ﺑــــﻴﻦ  و ﺳــــﻼﻣﺖ روان ﺑــــﻪ ﻋﻨــــﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــــﺎي ﭘــــﻴﺶ
ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷﺪن، ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑـﻪ  ﺘﺎريﺑﺮاي ﺑﺪرﻓ 
  و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﺳ ــﻼﻣﺖ روان  ﺷ ــﺪ
   ﺑﻴﻨــﻲ ﻫﻤــﺴﺮآزاري ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ﭘــﻴﺶ در
  (.3 ﺗﺎ 1 ﻫﺎي ﺟﺪول)
  
  
  ﺑﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ-1ﺟﺪول 
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  t ateB F  R2 R  ﺑﻴﻦ  ﭘﻴﺶﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
 0/50 3/13 0/12  ﺳﻦ
  0/70  2/04  0/91  ﺑﺎرداري
  0/80  0/18  0/61  درآﻣﺪ
 0/30 3/81 0/34  ﺗﺤﺼﻴﻼت
 0/50 4/92 0/28  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺎم اول ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 0/10 5/13 0/83  ﺷﻐﻞ
 0/30 1/02 0/81  ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 0/50 2/85 0/66  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ
 0/10 01/01 0/29  ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ
  ﻲﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧ
  اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤﺴﺮ
 *92/26 0/66 0/18
 0/20 8/7 0/78
   0/10 <p *
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  وﺣﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻋﺎﻃﻒ
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  ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ  ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮ-2ﺟﺪول 
 داري  ﻣﻌﻨﻲﺳﻄﺢ  t ateB F R2 R  ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
 0/50 3/12 0/12  ﺳﻦ
 0/30 3/81 0/34  ﺗﺤﺼﻴﻼت
 0/50 4/92 0/28  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺎم اول ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 0/10 5/13 0/83  ﺷﻐﻞ
 0/30 1/02 0/81  ﺑﺎرداري
 0/50 2/85 0/66  درآﻣﺪ 
 0/10 01/01 0/29  ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 0/20 8/7 0/78  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ
  0/10  6/2  0/93  ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ
  ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ
  اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤﺴﺮ
 *92/26 0/66 0/18
  0/10  9/4  0/27
   0/10 <p *
 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 1ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در 
ﺳــﻦ، ﺗﺤــﺼﻴﻼت، ﺗﻌــﺪاد ﻓﺮزﻧــﺪ و ﻣــﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ 
ﺑـﺎﻧﻲ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوز ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ را در زﻧـﺎن ﻗﺮ  ﻣﻲ
ﺗـﺮ، زﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻃﻮري ﻛﻪ زﻧـﺎن ﺟـﻮان  ﺑﻪ ؛ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻛـﺎر و ﻧﻴـﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ، زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻴـﺸﺘﺮي داﺷـﺘﻨﺪ، زﻧـﺎن ﺑـﻲ 
زﻧـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺑـﺪرﻓﺘﺎري 
اﻳﻦ زﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺘﻴﺎد ﻛﺎﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻲ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺪرﻓﺘﺎري  ﺑﻴﻨﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎرداري و درآﻣﺪ، ﭘﻴﺶ . داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺗﻌﺪاد 2ﺟﺪول ﻃﺒﻖ 
ﻛـﺎري، ﺑـﺎرداري، درآﻣـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ و اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ  ﺑـﺎﻻي ﻓﺮزﻧـﺪان، ﺑـﻲ
ﻛـﺎري و   رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ، ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻫﻤـﺴﺮ، ﺑـﻲﻣـﺸﻜﻼت
ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺮاي ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤـﺴﺮ، ﭘـﻴﺶ 
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﺎد Bﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ را ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ  .ﻛﻨﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ
ﺑـﻪ . ﻛﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ را ﭘﻴﺶ  رﻮﻃﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣـﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺒـﺘﻼ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، 
  (.<p0/50)ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
  
  ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ-3ﺟﺪول 
 داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  t ateB F R2 R  ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
 0/10 1/21 0/13  ﺳﻦ
 0/50 2/32 0/12  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  0/90  0/81  0/12  درآﻣﺪ
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺎم اول ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
  0/60  0/41  0/91  ﺷﻐﻞ
 0/50 3/81 0/18  ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 0/30 5/03 0/25  ﺑﺎرداري
 0/20 2/19 0/64  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻫﻤﺴﺮ
  0/80  0/19  0/32  ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ
  ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨﺴﻲ
  اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤﺴﺮ
 *31/10 0/11 0/73
  0/10  3/26  0/19
  0/50 <p *
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  ﺑﻴﻨﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻫﻤﺴﺮآزاري ﭘﻴﺶ 
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 (ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ روان )ﺑﻴﻦ  ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ -4ﺟﺪول 
  (N=054)در ﺷﺪت ﺑﺪرﻓﺘﺎري  
 jdaR2  R2 R F درﺟﻪ آزادي  ﻣﺪل  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك
  1  رﮔﺮﺳﻴﻮن
 844  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
   ﺟﺴﻤﺎﻧﻲﺑﺪرﻓﺘﺎري
 944  ﻛﻞ
 0/432 0/142 0/194 *53/33
  1  رﮔﺮﺳﻴﻮن
 844  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ
 944  ﻛﻞ
 0/102 0/312 0/283 *24/82
  1  رﮔﺮﺳﻴﻮن
 844  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨﺴﻲ
 944  ﻛﻞ
 0/181 0/142 0/134 *44/13
   0/10 <p *
ﺮاﻳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺿ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ، ﺑـﺎرداري و 
ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪي ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ 
ﮔـﺮﻓﺘﻦ، دارد ك ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨﺴﻲ ﻗـﺮار ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼ 
 ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﻴﻨـﻲ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ ﭘـﻴﺶ (. <p0/10)
روان در ﺑــﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨــﺴﻲ ﻧﻴــﺰ ﻣــﻮرد ﺗﺄﻳﻴــﺪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺷـﻐﻞ، ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان، (. <p0/50)
ر ﻣﻌﻨـﺎدار ﻮدرآﻣـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺷـﻐﻞ ﻫﻤـﺴﺮ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻃ ـ 
  .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨﺴﻲ را ﭘﻴﺶ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﻴﺶ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪت اﻧﻮاع ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﻲ،  ﻲﻣ% 99ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺶ از 
  (.<p0/50)ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﻴﺶ ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ را ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻳﻲ 
، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻫﻤﺴﺮ، ﺳـﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ، ﺗﻌـﺪاد ﻛﺎري ﺑﻲﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﻴـﺸﺘﺮ، اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و ﺑ ـﺎرداري در 
. دﻫـﺪ ﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻫ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ودر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ زﻧﺎن ﺑﺎردار، زﻧﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ 
ﻛﺎر و ﻣﻌﺘﺎد دارﻧـﺪ، ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ را زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋـﻼوه زﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت در ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
ﺎر ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ را ﻛﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻻ و زﻧﺎن ﺑﻲ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨـﺴﻲ، . ﻛﻨﻨﺪدر ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
زﻧ ــﺎن ﺑ ــﺎردار، زﻧ ــﺎن ﺑ ــﺎ ﺗﺤــﺼﻴﻼت ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ و زﻧ ــﺎﻧﻲ ﻛــﻪ داراي 
ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺘﺎد ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨـﺴﻲ را در ﺣـﺪ ﺷـﺪﻳﺪي 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﻛﻨﻨﺪﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
 ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻨﺪ ﺷﺪت ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻧﺗﻮا ﻲﻣ% 99ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺶ از 
 .ﺪﻨﻣﻌﻨﺎدار ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳ
اي از ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ و ﻣـﺪل رﮔﺮﺳـﻴﻮن راﺑﻄـﻪ  ﺧﻼﺻـﻪ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺟﺪول ﺑﻴﻦ در  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﻤﺴﺮآزاري، ﻳﻌﻨﻲ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤـﺴﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ، ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﻌـﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﺰرگ در دﻧﻴـﺎ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ و 
 ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ، ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﺴﻲ را در ﺑـﺮ 
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧـﺸﺎن (9002آﻟﻴﻮ، ﻧﺎﻧﺎ و ﺳﺎﻟﻴﻬﻮ، )ﮔﻴﺮد  ﻣﻲ
ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ، % 89/9 ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 054داد ﻛﻪ از 
ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ  %49/7، ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨﺴﻲ و %06/7
ﻫـﺎ ﮔـﺰارش دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻌﻨﻲ % 65/4ﺑﻪ ﻋﻼوه . اﻧﺪ ﻛﺮده
ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﮔﻴﺮﻧﺪاﻏﻠﺐ ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
 ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨـﺴﻲ را در (%36/3)
ﻧﻴﺰ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﮔـﺎﻫﻲ  % 35/2ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺪ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
  1 . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ در ﺣﺪ ﺧﻔﻴﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
از ﺟﻤﻠـﻪ زﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ . ﻫﻤﺴﺮآزاري ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ، ﺟﻨـﺴﻲ و (  ﺳﺎل 02زﻳﺮ )
ﮔﻴﺮﻧ ــﺪ و اﻳ ــﻦ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺟ ــﺴﻤﻲ ﻗ ــﺮار ﻣ ــﻲ 
؛ ﺳـﻮﻣﺎﭼﺮ، ﻓﻠـﺪﺑﺎ، 4002، 3 و وارد2، اﺳـﻤﻴﺖ، ﭘـﻦ1ﻻﻧـﺪﺑﺮگ)
؛ 7991، 5 و ﮔــﻮﻧﺰاﻟﺰ4؛ ﻓــﺎﻳﺒﺮت1002ﻛﻮﻫﻨــﺎﻣﻲ و اﺳــﻤﻴﺖ، 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮ ﻣﻲ ﻫﻢ( 6731؛ ﺷﻬﻨﻲ ﻳﻴﻼق، 0831ﺧﺴﺮوي زادﮔﺎن، 
ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ زﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت  ﻣﻄﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﻪ
، ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﺴﻲ را ﻫﺎي ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﻧﻮاﻋﻲ از ﺑﺪرﻓﺘﺎري 
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ﻗﻬـﺎري، ﻣﺰدراﻧـﻲ، )اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .ﻛﻨﻨﺪﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ 
، 3 و ﻣﻴ ــﻮﻟﺮ2، ﻣ ــﻮرﻧﺰون1؛ ﻛﺮاﻣ ــﺮ8002ﺧﻠﻴﻠﻴ ــﺎن و ﺿ ــﺮﻏﺎﻣﻲ، 
ﻴـﺎن، ﺣـﺴﺎﻣﻲ، ﺷـﻤﺲ و ﻋﻠـﻮي، ﺘ؛ دوﻟ 1002، 4؛ اﻟﺰﺑﺮگ 4002
( 6731 ﺷـ ــﻬﻨﻲ ﻳـ ــﻴﻼق، ؛4831ﻗﻬـ ــﺎري و ﻫﻤﻜـ ــﺎران، ؛ 7831
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮ ﻣﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻢ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﺮدان از دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
آﻣﻴﺰ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺸﻮﻧﺖ 
ﻗﻬـﺎري و )و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
( 3002، 7 ﭘــﺎپ؛ 5002 ،6 و ﭘﺮﺳــﻮن5؛ ﻧــﺎود8002ﻫﻤﻜــﺎران، 
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ (  ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻪﺑﻴﺸﺘﺮ از )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ 
اﻳﻦ . ﺑﻮدﻣﻮرد ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ 
؛ 8002ﻗﻬـﺎري و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
، 11 و ﻣﺎرﺷـﺎل 01، اﻳﻠﻴـﻮت 9، ﺗـﻮﻛﺮ 8؛ و ﻧﺰل 5002ﻧﺎود و ﭘﺮﺳﻮن، 
 ﺷــﻬﻨﻲ ؛ 7991 ،41 و ﺟﺎﻛﻮﺑــﺴﻮن31، ﮔــﻮﻻن21؛ ﮔــﺎﺗﻨﺮ4002
  .اﺳﺖﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ( 6731ﻳﻴﻼق، 
ﻛﻨﻨ ــﺪه دﻳﮕــﺮي ﺑ ــﺮاي  ﺑﻴﻨ ــﻲﻛــﺎري زﻧ ــﺎن ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﭘ ــﻴﺶ  ﺑ ــﻲ
و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮدﺷﺪن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺟﺴﻤﻲ  ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
؛ ﻗﻬـﺎري و 7831دوﻟﺘﻴـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
  .ﺎﺷﺪﺑ ﺳﻮ ﻣﻲ ﻫﻢ( 8002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕـﺮي ﺑـﺮاي ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري  ﺑﻴﻨﻲﺑﺎرداري، ﭘﻴﺶ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران، 51ﭘـﺮاﻟﻴﺲ )دﻳﮕﺮ  ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ ﺑﻮدﻋﺎﻃﻔﻲ 
؛ 6002؛ ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﻧـﺴﺐ، 8002 و ﻫﻤﻜـﺎران، 61؛ ﻧﺘﺎﮔـﺎﻧﻴﺮا9002
( 5831 و ﺻـ ــﺎﻟﺤﻲ و ﻣﻬﺮﻋﻠﻴـ ــﺎن، 6831ﺧـ ــﺴﺮوي زادﮔـ ــﺎن، 
  . اﺳﺖﻫﻤﺎﻫﻨﮓ 
ه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺮدان ﭘﻴﺶ ﻛﺎري ﺑﻲﻣﺘﻐﻴﺮ 
 و اﻳـﻦ رﻓـﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺟﻨﺴﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر 
 ﻻﻧـﺪﺑﺮگ و ،(4002 )71ﺗﺎﻣﭙـﺴﻮن  ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻟﻴـ ــﺖ و ،(2002)  واﻛـ ــﺮ،(3002)، ﭘـ ــﺎپ (4002)ﻫﻤﻜـ ــﺎران 
 ﺧــﺴﺮوي ،(0991) 91 و آرﻳــﺎس81 دﻧــﺖ،(4991 )ﻫﻤﻜــﺎران
  .  داردﻣﻄﺎﺑﻘﺖ( 0831) و زﻧﮕﻨﻪ (6831)زادﮔﺎن 
ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﻘــﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي ﺟﻤﻌﻴــﺖ 
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ زﻧـﺎن ﺑـﺎردار ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪت ﺑﺪرﻓﺘﺎري  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﻋـﺎﻃﻔﻲ را در ﺣـﺪ ﺷـﺪﻳﺪ و ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨـﺴﻲ را در 
 زﻳـﺎدﻋـﻼوه اﻋﺘﻴـﺎد، ﺗﻌـﺪاد  ﺑـﻪ. ﻛﻨﻨـﺪ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﻲ
ﺮﻫـﺎي  زن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴ ﻛﺎري ﺑﻲﻓﺮزﻧﺪان، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ و 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ در ﺣـﺪ ﺷـﺪﻳﺪ در  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﺳـﺎﻳﺮ ﺪ و اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑ ـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﺪﻧﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻣﻄـﺮح 
در ارﺗﺒـﺎط ﺑ ـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺷـﺪﻳﺪ در زﻧ ـﺎن ﺑ ـﺎ  ﻄﺎﻟﻌـﺎتﻣ
 و 22ﺑــﺮگ  ، وﺗــﻴﻦ12، ﺟﻮﺷــﻲ02ﺗﻮﻣــﺎس ) ﺗﺤــﺼﻴﻼت ﭘــﺎﻳﻴﻦ 
 ،؛ اﻟﺰﺑـﺮگ و ﻫﻤﻜـﺎران3002،؛ ﭘـﺎپ 8002 ،32ﻛﻠﻮﺳـﻜﻲ ﻚﻣـ
ﺗﻌـﺪاد زﻧـﺎن داراي  و ،(2991،52؛ ﺑﺮاون 9991، 42؛ ﻣﺎرﺗﻴﻦ 1002
ﻗﻬـﺎري و )دار ﻏﻴـﺮ ﺷـﺎﻏﻞ ، زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ (5002ﻧﺎود، ) ﻓﺮزﻧﺪ زﻳﺎد
؛ 1002؛ اﻟﺰﺑـﺮگ، 4002؛ ﻛﺮاﻣﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، 8002ﻫﻤﻜﺎران، 
، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺷـﺪﻳﺪ در زﻧـﺎﻧﻲ (7831دوﻟﺘﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
؛ ؛ 8002 ﻗﻬــﺎري و ﻫﻤﻜــﺎران، )ﻛــﻪ ﻫﻤــﺴﺮان ﻣﻌﺘــﺎد دارﻧــﺪ 
؛ ﻟﻴـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران، 3002ﺎپ، ﭘ ـ؛ 4002ﻻﻧﺪﺑﺮگ و ﻫﻤﻜﺎران، 
و ﻧﻴـ ــﺰ ( 6731، ﻧـ ــﺎزﭘﺮور، 0831؛ ﺧـ ــﺴﺮوي زادﮔـ ــﺎن؛ 4991
ﻛﻨﻨ ــﺪه  ﺑﻴﻨ ــﻲﺑ ــﺎرداري ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﭘ ــﻴﺶ   ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت
؛ ﻧﺘﺎﮔــﺎﻧﻴﺮا و 9002ﭘــﺮاﻟﻴﺲ و ﻫﻤﻜــﺎران، ) ﺷــﺪن ﺑــﺪرﻓﺘﺎري
؛ ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﻧـﺴﺐ، 5831؛ ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻣﻬﺮﻋﻠﻴـﺎن، 8002ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ و (8991، 72ﻓ ــﺎرﻟﻦ ؛ ﻣــﻚ9991، 62؛ اﺳ ــﺘﺎﻟﻜﺮ6002
  .ﺳﻮ اﺳﺖ ﻫﻢ
ﺑـﻴﻦ در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ 
ﺷﺪن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ﺑﺪرﻓﺘﺎري
ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺗـﺸﺪﻳﺪ  ﺑـﻪ ،ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺎﻧﻲ، ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟـﺴﻤ 
دﻫـﺪ و اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺟﻨﺴﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
؛ ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ و ﻟﻮ، 8002ﺗﻮﻣﺎس و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
؛ 3991، 92 و ﻫـﺎداد 82دو؛ ﺑـﻦ 9991؛ ﻣﺎرﺗﻴﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران، 7002
  1 . ﺳﻮ اﺳﺖ ﻫﻢ( 2991، 03ﺑﺮاون
ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﻫـﺎ و دادﮔـﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛـﻪ از ﻛﻼﻧﺘـﺮي ﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻤﻮﻧﻪ  وﻳﮋﮔﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ و ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدم ﻋﺎدي در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑـﺪرﻓﺘﺎري  ﻣﻲ
ﻫـﺎي آﺗـﻲ ﺷـﻮد در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﻫﻤﺴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  ﻫـﺎي ﺑﻴـﺸﺘﺮي از ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮﻧﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  وﻳﮋﮔﻲو 
  . دﮔﺮدﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ در آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ دﺳـﺘﺎورد ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮاي  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ،در ﻣﺠﻤﻮع 
اﻧ ــﺪرﻛﺎران ﺑﻬﺪاﺷــﺖ روان ﻛــﺸﻮر در راﺳــﺘﺎي ﺗ ــﺪوﻳﻦ  دﺳــﺖ
ي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از ﻫﻤﺴﺮآزاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮ ﭘﻴﺶﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔـﺬاران در ﺗـﺪوﻳﻦ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺖو ﻧﻴﺰ راﻫﮕﺸﺎي ﺳﻴﺎﺳ ـ
  .ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻫــﺎي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و آﺳ ــﻴﺐ  ﻫــﺎي روانﻣﺆﺳ ــﺴﻪ ﭘ ــﮋوﻫﺶ از 
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻴﺰ از ﺣﻤﺎﻳﺖ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ( ﭘﺮوا)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻫ ــﺎ و وﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨ ــﺎن ﻛﻼﻧﺘ ــﺮي ﺆﻫﻤﻜــﺎري و ﻣ ــﺸﺎرﻛﺖ ﻣ ــﺴ 
ﻋـﻼوه از  ﻪﺑـ. دادﮔـﺎه ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺗﻬـﺮان ﺑـﺰرگ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰارﻳﻢ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران رواﻧﭙﺰﺷﻚ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
  .ﺷﻮد ﻣﺎ را ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  [.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ]
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 .ﻫـﺎي رواﻧـﻲ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺧـﺘﻼل ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ  (.2731)ﺑﺎﻗﺮي ﻳﺰدي، ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس 
 ﻲ ارﺷــﺪ رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻧــﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ ﭘﺎﻳــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــ
 .ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (. 0831)ﺑﮕﺮﺿﺎﻳﻲ، ﭘﺮوﻳﺰ 
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬـﺖ اﺧـﺬ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻼم : زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده 
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
 ﻣﺮوارﻳـﺪي، دﮔـﺎن، ﻓﺎﻃﻤـﻪ؛ ﻋﺰﻳـﺰي، ﻓﺎﻃﻤـﻪ؛ ﺧـﺴﺮوي زادﮔـﺎن، زﻫـﺮا؛ ﺧﺴﺮوي زا 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و روان ﺑﺮرﺳـﻲ اﺑﻌـﺎد ﺟﻤﻌﻴـﺖ (. 6831)ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 
   ﻣﺠﻠـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ، . ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ 
 .57-18، 01ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ (. 7831) ﺣﻤﻴﺪ دوﻟﺘﻴﺎن، ﻣﺎﻫﺮخ؛ ﺣﺴﺎﻣﻲ، ﻛﮋال؛ ﺷﻤﺲ، ﺟﻤﺎل؛ ﻋﻠﻮي ﻣﺠﺪ، 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه . راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺎرداري ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن 
 .75-86، 2(84 )،دوره ﺳﻴﺰدﻫﻢ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺷـﻮﻫﺮان ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ (. 0831)زﻧﮕﻨﻪ، ﻣﺤﻤﺪ 
 .ﮕﺎه ﺷﻴﺮازداﻧﺸ. ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ.زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده
راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان (. 6731)ﺷﻬﻨﻲ ﻳﻴﻼق، ﻣﻨﻴﺠﻪ 
  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ، .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫـﻮاز 
 .93-36 ،2 و 1ﻫﺎي  دوره ﺳﻮم، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره
ﺖ ﺧـﺎﻧﮕﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع و ﻧﻮع ﺧـﺸﻮﻧ (. 5831)ﺻﺎﻟﺤﻲ، ﺷﻬﺮﻳﺎر؛ ﻣﻬﺮﻋﻠﻴﺎن، ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ 
. 2831ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﻛﺮد، ﺳﺎل زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
 .27-77، 2، ﺷﻤﺎره 8 دوره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮد،ﻣﺠﻠﻪ 
ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧـﺎن در (. 9731)ﻓﺘـﺎﺣﻲ ﻣﻔـﺮح، ﻣـﺮﻳﻢ 
. ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ .ﻫﺎي ﺗﻬﺮاﻧﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده
 .داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان (. 4831)ﻗﻬﺎري؛ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ؛ ﻋﺎﻃﻒ وﺣﻴﺪ، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ، ﺣﻤﻴﺪ 
ﻣﺠﻠـﻪ . ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻫﻤـﺴﺮآزاري در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ 
 .38-98 ،05 ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ( زن)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻫﻤﺴﺮآزاري (. 6731)ﻧﺎزﭘﺮور، ﺑﺸﻴﺮ 
 .ﺗﻬﺮان  رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
 citsemod fo ydutS .)5002( .A .E .A ,idramlE & ,.M .A ,demhA
 ni retnec lacidem a gnidnetta nemow gnoma ecneloiv
 .47-461 ,11 ,htlaeH nairetideM nretsaE .nadduS
 esuopS .)9002( .M .H ,uhilaS & ,.N .P ,anaN ,.P .A ,oilA
 tnerrucer dna elgnis elbatneverp yllaitnetop dna ecneloiv
-ssorC :gnittes nacirfA na ni ssol latef suoenatnops
 .82-813 ,042 ,tecnaL .yduts lanoitces
 naciremA .ceerG ni ecneloiv citsemoD .)9991( .J ,uloponotnA
 .3-25 ,45 ,tsigolohcysP
 fo esuba lauxeS .)3991( .M .P ,daddaH & ,.M .S ,wodneB
 ,lanruoJ lacideM etaudargtsoP .lli yllatnem ylredle eht
 .708-308 ,96
 & ,.J ,rekcuT ,.H ,ikswonzoR ,.K .P ,htimS ,.J .B ,kacsoriB
 tsniaga ecneloiv rentrap etamitnI .)6002( .G ,noslraC
 .metsys ecnallievrus s'etats eno morf gnidniF :nemow
 .61-21 ,23 ,gnisruN ycnegremE fo lanruoJ
 efiW :sterceS neddiH :ecneloiv ylimaF .)2991( .L ,nworB
 latneM dna gnisruN laicosohcysP fo lanruoJ .esuba
  .51-31 ,42 ,ecivreS htlaeH
 tsniaga ecneloiV .)6002( .S ,ulgonihaS & ,.O .N ,nekuB
 .snaicisysp nemow fo elor eht dna ykruT ni nemow
 .502-791 ,31 ,scihtE gnisruN
 seicilop ,gnineercs ecneloiv citsemoD .)1002( .W .E ,kralC
 .seitilicaf ecires htlaeh naidnI ni serudecorp dna
 ,41 ,ecitcarP ylimaF fo draoB naciremA fo lanruoJ
 .852-252
 ,redneg ,lohocla fo stceffE .)0991( .J ,sairA & ,.Z .D ,tneD
 fo snoitaulave dna snoitubirtta no sesuops fo elor dna
 .391-581 ,5 ,smitciV ecneloiV .soiranecs ecneloiv latiram
 :09-LCS .)3791( .L ,ivoC & ,.S .R ,nampiL ,.R .L ,sitagoreD
 .troper yranimilerp elacs gnitar cirtaihcysp tneitaptuo nA
 .72-31 ,9 ,nitelluB ygolocamrahpohcysP
 .A ,tsivkniW & ,.S ,otrugA ,.R ,aneP ,.L ,sieH ,.M ,grebsllE
 :nemow tsniaga ecneloiv citsemod gnihcraeseR .)1002(
 ni seidutS .snoitaredisnoc lacihte dna lacigolodohteM
 .61-1 ,23 ,gninnalP ylimaF
 nemow egelloC .)7991( .M .D ,zelaznoG & ,.S .M ,trebiF
 snosaer eht dna srentrap rieht no stluassa etaitini ohw
 ,08 ,tropeR lacigolohcysP .roivaheb hcus rof dereffo
 .095-385
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